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Nama Tingkos Simanjuntak, NIM : 1640630014 Judul : Mekanisem Penyaluran 
Kredit Serbaguna Mikro Terhadap Nasabah Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Tugas Akhir 2019. Jakarta : (70) Halaman + 
(12) Buku + 3 Artikel + Dosen Pembimbing : Fery Tobing, SE., MM. 
 
Kredit merupakan salah satu bisnis usaha bank, bahkan dalam 
keberadaannya mendominasi bisnis lainnya. Karena pemberian kredit lebih 
mendominasi maka kontribusi besar terhadap keberhasilan atau keterpurukan 
bank. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 
Mekanisme Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro Terhadap Nasabah Pada PT. 
Bank X (Persero) Tbk kantor cabang Jakarta Sudirman.  
Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tahapan-
tahapan ini akan membantu dan menghindari pihak PT. Bank X (Persero) Tbk 
cabang Jakarta Sudirman dari terjadinya kredit bermasalah. Tahapan yang paling 
penting adalah analisa kredit yang mencakup prinsip penilaian 6C yaitu 
Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constraints. 
Pinjaman Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank X (Persero) Tbk kantor 
cabang Jakarta Sudirman dapat diberikan kepada calon debitur dengan tanpa 
jaminan atau agunan (collateral). Dalam tahap analisa kredit diharapkan petugas 
yang berwenang yaitu Mikro Kredit Analis (MKA) harus benar-benar teliti dan 
paham untuk memberikan kredit pada calon debitur dengan baik dan mendalam. 
Dimana penerima kredit nantinya akan dapat mengembalikan kredit yang telah 
diterima dari Bank tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara dan riset, dapat disimpulkan bahwa 
mekansime penyaluran kredit serbaguna mikro oleh PT. Bank X (Persero) Tbk 
cabang Jakarta Sudirman menetapkan kriteria-kriteria tertentu yaitu Bank X 
menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan perusahaan dan surat 
payroll dari cabang (relationship B2B), menilai dan menyeleksi informasi calon 
debitur dengan menggunakan prinsip penilaian 6C dan perhitungan Debt Burden 
Ratio (DBR) dalam nota analisa serta serta mengikuti alur pemberian kredit 
serbaguna mikro dengan baik dan benar serta telah menerapkan system kehati-
hatian dalam pemberian kredit . 
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